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［子どもと安心して生きられる「仕事」を創り出そう］
■あけましておめでとうございます。皆様、明るい新年をお迎えになられましたか。
　長引く不況が中小零細企業を直撃しており、年齢制限の厚い壁をようやくクリア
して再就職した会社が倒産して失業するなど、ハンドの会員も大きな影響を受けて
います。
　再就職もままならず、アルバイトを2つ3つと掛け持ちしてもアパート代に消え
てしまい、今日のお米代にも事欠くという、とても現代とは思えない話も、この間、
身近に沢山聞くようになりました。皆さんが仕事も見つからず、暗いお正月を迎え
ていらっしゃらないことを祈るばかりです。
■このデフレ不況をとにかく克服することが先決と、国会では財政金融委員会や予
算委員会に所属し、金融・経済問題に取り組んできましたが、小泉さんや塩川財務
大臣の危機感は薄く、塩川さんなど、「今はリッチなデフレだ」と言う始末。
　物価が下がり100円ショップが流行る時代ですが、アパート代や教育費の固定費
は高く、給料だけが下がっていく。デフレというのはとても怖いのに、政府の無策、
失政で真っ先に影響を受けるのは、預金も家もない人たちです。
■離婚女性の8割は持ち家が無く、5割は財産分与も慰謝料も無しで別れ、8割は
養育費がなく、そして多くの人がパートや派遣という不安定で低収入の仕事に就い
ています。気力だけあっても、失業や減俸に耐えていける体力はないのです。
　小泉さんや塩川さんはこうした女性たちの現状が全くわかっていないのでしょ
う。それどころか、一昨年の離婚件数29万件から推定すると、児童扶養手当の予
算は200億円の増額が必要なのに、その手当をしない予算が通ってしまったので、
約33万人が減額となります。
■この経緯は、以前にも何度か報告しましたが、とにかく、女性たちが子どもとの
生活を大切にしながら働け、まともに食べていける枠組を作ることにエネルギーを
注ごうと、心ある人々に相談したところ、その中で幾つかの企業が社を挙げて「母
と子」を応援したいと言ってくれ、また知恵と行動力のある人たちが「NPOあこら」
を立ち上げました。
　私も20数年、離婚講座や電話相談など様々な活動をしてきましたが、人々に雇
用を提供するといった実業をしたことがないので、NPOあこらは仕事を創り出す
ことのできる人たちが主となり、私たちハンドは相談部分に知恵を出す形となって
います。
■この小さなNPOが、今必死で、パソコンによるマッピングの仕事、機械翻訳の
仕事など、在宅でできるようなものを安定して母子家庭に提供できるよう、準備を
進めているところです。
　辛い状況に強いらっしゃるとしても、どうぞ、皆さんの力になりたいと思う人間
が、毎日知恵を振り絞っていることを思い、元気を出して下さい。そして、皆さん
も挑戦して下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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離婚、再婚、再就職、子育て、
子どもとの面接交渉、老後のプラン…
悩みを話すことで自分をみつめ、思いを共有することで、
明日への勇気や希望につなげましょう。
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離婚やハンドを卒業しても、応援
しています　　　T・F（？・55歳）
　旧会員の節はお世話になりありが
とうございました。
　以前、円さんの文庫本を読ませて
いただいた時、この会のことを知り
申し込みさせていただきました。以
前は、離婚に向けて心の準備をして
おりましたので、ハンドの便りにい
つも元気づけられておりました。
　今回、また送っていただいたご親
切に感謝いたします。
　年数が経ち、今は何事にも前向き
に考えられるようになった自分に驚
いています。以前はマイナス思考で
した。いろいろな方のおかげで、平
常な気持が、多少でも持てるように
なりました。今はお互いを認め合い
（一方的かも）静かに生活していま
す。私も、年を取ったなあと思うこ
とと、水はひとつところに止まって
はいないという言葉に教えられ、今
があるように思います。
　世間知らずな55歳のおばさんです
が、前向きにがんばりますのでよろ
しくお願いします。
　円さんとハンドの皆様のご活躍と
お幸せをお祈りしております。皆様、
お風邪などひかれませんように。
▲とっても心なごむイラストも、多
数書いてくださいました。文面から
はお幸せと平和が感じられました。
どうぞこれからも、どこかでハンド
とつながっていていただきたいと思
います。
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再就職に向けて、悩みを話したい
し、皆さんの経験を聞かせて欲し
いです　　　　　　　　（匿名希望）
　38歳の春。仕事を辞めた1年後、
キリキリと時間に追われる日々から
離れて、PTAや自分の趣味、サー
クル、家事とゆったり過ごしていま
した。ふと気がつくと、夫との関係
が何か変。そういえばキスもしてい
ない。避けられているような。
　もしかしたら、浮気？
　いろいろ考えてしまい、ストレー
トに言葉にしてみたら、夫の反応が
意外。きっと笑い話になるのでは、
と思っていたのに。
　「実はもう何年も前から別れよう
と思っていた」。浮気とか言うわけで
はない。性のことや、これまでの私
の態度に、どうしょうもなく上手く
やっていけないものを感じたという。
　言葉にすると同時に手紙も書い
て、自分の考えや悪かったと思うこ
と（気持ちを口にせずふてくされて
しまうこと）を伝えてみた。やり直
したい、きっとこれからは変わって
いく、からと。
　夫からの返事は「もうやっていく
気にならない…」。
　それから夏をはさんで、まったく
口もきかないような、笑顔もない、
よそよそしい状態。
　9月頃に夫の方から改めて「やっ
ていけない」と言われ、ほとほと疲
れていた私は「別れよう」と一旦は
同意したものの、子どものことを思
うと思い切れず、やっぱりもう少し
考えよう、印鑑を押さない限りは別
れないとは言え、9月に同意した時
には、すぐにでもお金や引越し（子
どもは経済力のある夫が育てる）を
考え、家の広告まで眺めていた夫に、
大ショックでした。
　もうすっかり嫌われていたんだ
な、という寂しさ。私は、まさか自
分が2人の関係を良くしたいと言っ
たことがこんなことになるなんて、
という気持ちでいっぱい。それまで
は、性の部分はともかく、表面上で
は、2人でジョークも言い合うし、
映画にも行く間柄だったわけですか
ら。
　結局、2人の問がこじれ出してか
ら、もう半年も会話らしい会話もな
い生活。私も夫も子どもはかわいい
ので、対子どもには普通に接してい
るのに、3人一緒の時はほとんどな
い。夫はご飯を食べると2階の自分
の部屋へ。朝はひとりで起きて出勤。
　「お前が嫌いだ」と言い続ける人
と暮す日々は辛い。でも、私は「も
う嫌いだ」と思えない。立て直そう
と思うし、表面上だけでも以前に戻
れたら、頑張って今度は気持ちを正
しく伝えようと努力してみたい。だ
から日々の家事などを淡々とこなし
てはいるけど、あまりにも辛いので、
とにかく動き出そうと、運転を習い
に行き、今、職探しをして面接を受
けています。
　私がしがみついているのが、今の
「楽な」生活であって「家族との生
活」でなかったら。夫に働いてもら
ったお金で日々過ごしていくのは心
が不安定になります。
　こんなことがなくても、また勤め
ようとは考えていたのですが、今、
「急に正社員は…」とひるむ気持ち
も正直言って大いにあるのです。面
接でも顔を上げられないような、自
分に対する自信のなさが出ているの
かもしれません。子育ての最中は、
「絶対に勤めます」という気迫があ
ったのに。楽な生活、他人から欠点
を指摘されない生活に慣れてしまっ
ている今、そこから出て、再び、あ
の多忙で苦労する生活に戻るのが、
すごく怖いのです。
　自分の情けなさにほとほと嫌気が
さしてきます。離婚問題にまでなっ
ているのに、うじうじして、と言い
ますか、家族の応援もない就職活動
の空しさが身にしみます。
　こんな再就職前の悩みをわかって
くれる方、または、経験談を聞いて
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みたいです。そして元気をもらって、
歩き出したいと思っています。
　ハンドの会にも行ってみたいで
す。話しを聞いてもらったり、他人
の頑張っている話を聞いてみたいと
思っています。
▲話すことや書くことは、自分を見
つめ直し、これからを考えることに
つながります。ハンドにはいろんな
体験をされた方がたくさんいらっし
ゃいます。どうぞ会合にも参加して
ください。また、匿名希望さんへの
お手紙は事務局までお送りくださ
い。転送します。支え合って励まし
合って、お互い幸せになりたいもの
です。
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地図入力の仕事に興味があります
　　　　　　　　M・M　（？　・　？）
　ハンド・イン・ハンド207号で、
地図入力技術者講座を見ました。
　現在マックオペレーターとして、
印刷業の仕事先で実践を通して修行
中なので（ウインドウズも講習を受
けた経験があります）、今回の募集
にはかなり心を動かされました。
　残念ながら、パソコンは前々から
欲しいとは思っているのですが、ま
だまだ高価なので手頃な値段になら
ないものかと、待っている状態です。
インターネット環境がないので、今
回は応募を断念しました。
　次男に重い知的障害があるため、
預け先がなかなかなく、今の仕事も
パートとして1日5時間働くのが精一
杯。将来にも不安が大きいです。
　在宅で職業訓練を受け、仕事をす
ることができるというのは、私のよ
うな家庭には本当に必要としている、
願っていることなので、今回は応募
できませんでしたが、こういつた募
集をぜひ今後も、第2次、第3次募集
という形で継続していっていただき
たいという気持ちでいっぱいです。
　他にも、ホームヘルパーの募集も
されていて、今回のハンドの会報を
見て、お仕事をいろいろ紹介してく
ださっているということに、心強く
うれしい気持ちで心がいっぱいにな
りました。ありがとうございました。
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不安ですし、パソコンは好きなの
で、申し込みます
　　　　　　　　U・S（？・52歳）
　本日は楽しい企画のお知らせをあ
りがとうございました。
　貴会でお世話になりまして、以前
ひとりになり寂しいとのことで、お
友達を募りましてご紹介いただきま
した。その時のペンパルとは元気に
やっております。仲良しとはありが
たいものです。
　今回の地図入力技術者養成の件、
若い人と異なりまして、私は52歳で
す。研修を受けまして仕事になりま
すでしょうか。
　パソコンやメールは、家で子ども
とのおしゃべりや友人との待ち合わ
せ等に使っております。おもちゃ程
度です。
　これまでも、事務系の仕事ですが、
伝票の数字を入力してきました。で
も、今月で契約が切れて失業します。
　今、パソコンが上手ではなくて不
安ですが、好きですし。研修も東京、
大阪、どこにでも土日ならば出かけ
られます。申し込みをお願いします。
　今夏、101歳の祖母が亡くなりま
した。元気な100歳でした。
　近年は、花や豆を作って私宅に
「お供えするように」と、お盆等に
は、小豆、もち米等送ってくれてい
ました。若い人と同居はしていまし
たが、いつまでも子や孫のことを世
話するという心がしっかりしていま
した。
　明治の強い心を見習い、自分もこ
れからの人生をいつまでも努力して
明るく生きてまいりたいものだと、
来月より再度経理のパソコン研修を
考えておりました。今度の講座が良
いご縁になりますとありがたいもの
です（後略）。
興味があります
　　　　　　　M・丁（神奈川・？）
　在宅での仕事、地図入力技術者の
養成講座、子どものことで悩んでい
る今、すごく興味を持ちました。嘉
すぐには現在の仕事をやめられそう
にないのですが、いずれ参加できた
らと思いました。
▲今回も地図入力技術者養成の募集
をしています。皆さんがどのような
時間やライフスタイルで、どのよう
な仕事を望まれているのかを知るた
めにも、同封のアンケートに、どう
ぞご協力ください。
　また、再就職の経験談をお動くだ
さる方、インタビューに応じていた
だける方も募集しています。皆でハ
ンドのネットワークを広げましょ
う。ご協力お待ちしています。お手
紙、FAX、メール、どんどん送っ
てください。
　　　　　　　　　　　　　蓼
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住まいのこと、経済のことが心配
です　　　　C・K（大阪府・？歳）
　子どもが今大学2年余。卒業時点
で離婚をするつもりで準備をしてい
ます。
　心配事は、住宅のこと、経済的な
こと、この2点です。他の方も最終
的にはここに行き着くと思っていま
す。
　残り2年余りで貯金を増やすにも、
パートの身分だと知れたものです。
206号で、京都府51歳のT・Yさん、
パートから長時間勤務で厚生年金加
入になったとのこと、うらやましい
限りです。頑張ってください。
▲心配事は皆同じ。体験を話し合う
ことで不安も解消できるかもしれま
せんね。会合などに参加なさっては
いかがでしょうか。
別居を始め、仕事を探しています
　　　　　　　　　A・K　（？　・　？）
　ハンド・イン・ハンドの会報の購
読を始めて、誰にも相談できずに1
人で悩んでいて、この会報で、自分
と同じように悩んでいる人がいるん
だ、みんな一生懸命生きているんだ、
ということを知り、とても励まされ
ました。
　どこまでがDVと言うかわからな
いけど、夫に対して恐怖を抱くよう
になってしまい、精神的に限界を感
じ、去年の3月に子ども2人を連れて
故郷に帰り、別居を始めました。
　自営業として仕事を始めました
・が、開店休業状態が続いており、他
にもうひとつ仕事に就かなければ生
活できない状態です。
　でも、10忍ぶりの社会復帰には大
きな壁があり、なかなか職に就けな
（3）
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い状態です。
　今はありがたいことに、夫からの
生活費で、最低限の生活はなんとか
確保ができておりますが、私が収入
を得るまでは、しばらくの間、ハン．
ドの購読をお休みしたいと思いま
す。仕事を見つけて、1日でも早く
ハンド・イン・ハンドの会報をまた
手にしたいと思っております。どう
かその時にはまたよろしくお願いし
ます。
▲10年ぶりの社会復帰。大変でしょ
う。それに2つも仕事をしなくては
ならないことも。購読料は、「出世
払い」や「免除」があるので続けて
ください。
お役所のやり方に腹が立ちます
　　　　　　　　　　　（匿名希望）
　お便りをするのは久しぶりなので
すが、今回びっくりというか、お役
所らしいという話があったので、お
知らせします。
　歳末助け合い援助金を、母子家庭
になってからいただいていました。
最初は、助け合いに寄付する立場か
らもらう立場になったと少し複雑な
気分でした。でも、数千円とはいえ、
物入りな年末、助かりありがたくい
ただいていました。
　最近は生活も落ち着き、辞退して
もいいかなと内心思っていました
（児童扶養手当も医療補助もなくな
っても、なんとかやっていっている
ので）。
　今日、自己申請方式になるという
ことで、民生委員さんが、申請書を
持ってきてくださいました。民生委
員さんは、収入なんて市で調べれば
わかるでしょうに、お役所仕事よね、
っておっしゃっていました。
　その用紙には、なんと、家族全員
の氏名、年齢、健康状態、職業、月
収、持ち家かどうか、借家の場合、
家賃まで記入して申請しなくてはな
らないそうです。もちろん、月収が
基準を超えていれば支給しないとの
ことです。私は、超えているので申
請しませんでした。
　どうして基準額の紙だけ配って、
今年からこういう基準になりました
のでご理解くださいとか、該当者に
支給の希望を確認するとかの方法が
とれないのでしょう。
　援助金の金額は、去年は5000円で
した。たとえ収入が基準額に達して
いなくて援助金の対象者だったとし
ても、そこまで家庭の情況を、たと
え良い方であってもご近所の方であ
る民生委員さんに教えなくてはなら
ないのかと、とてもショックです。
　社会福祉協議会の歳末助け合い自
体も考えてみれば、必要なところに
渡ってなかったのかもしれません。
もっと早く辞退しておけばよかった
と思いました。
　ハンドの皆さんにならば、気持ち
がわかってもらえるかと思い、お便
りしました。
▲本当に人権やプライバシーについ
ての認識が全くありませんよね。
　このお手紙の件について、厚生労
働省の担当課に問い合わせ、改善を
求めたいと思います。
旧会員です　　　　　　　Y・M
　久しぶりに読みました。
　私は4年半前に兄が弁護士なので
その助けを得て無事離婚しました。
今は、マンションの通いの管理人＋
新聞の集金のダブルワークをしてい
ます。再婚のことでつまづきました
けど、まあまあです。円さん、スタ
ッフの皆さん、寒くなりますので、
お体を大切に。
ひとこと　　0・K（愛知県・？歳）
　人生苦あれば楽あり。
　幸か不幸かわからないような生活
を送っています。
　単調でないだけましなのかもしれ
ません。これからも何かあるのかも。
これはもう欠かせません
　　　　　　T・M（川目市・？歳）
　ハンド誌は、いつも読み応えがあ
って、私たちにとって欠かせないと
思います。
　表紙の絵からして温かく、今回の
子どもの話もよかったです。またよ
ろしくお願いします。
　　　囎蝉帯ww　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　㌫帝㈱
　　　　欄鴇
　これからハンド会報誌では、イン
タビューや座談会、円より子との対
談などで、様々な会員さんの『生の
声』を、たくさんお届けしていきた
いと思っています。会員の方で、取
材に協力してくださる方からのご連
絡をお待ちしています。お近くの方
は、どうぞお出かけください。遠く
の方は、できる限り電話やメールで
児童扶養手当は面接があるとも
らえない？　　　　　（えこまま）
　初めてお便りします。
　3月に離婚が成立後、4月から面接
を始め、子ども達も保育園から幼稚
園に通わせました。しかし、教育費
がかさみ、もらった解決金（慰謝料）
もなくなり、夏からの児童扶養手当
の支給方法が変わったことなどで、
驚いています。
　元夫は非常にうその上手な人で、
子ども達は妙に洗脳されてきていま
す。毎週のように会うようになりま
した。当然、私の生活は筒抜けです。
　子ども達のことを考えて離婚を決
心したのに、なんだか変なことにな
ってきています。
　別れた父親との行き来は、そんな
に大事なのでしょうか。
　本題は、児童扶養手当というのは
父親との行き来があるともらえない
ものなのでしょうか。
▲子どもが、離れて暮す父親と会っ
ていたとしても、時には泊まってい
ったとしても、児童扶養手当の受給
資格には何の問題もありません。
　お子さんの面接に関しては、いろ
いろな考え方があって、一概にどう
ずれば一番いいのかは決められない
と思います。
　いろいろなケースがあります。本
も出ていますし、お近くの会合に出
て話をしてみるのもいいかもしれま
せんね。
★表紙の絵を描いてくださってい
　る浅野照子さんから
　あと少しで師走。時があっという
間に音をたてて走り去ってゆきま
す。ハンドの絵も無事に描くことが
できました。
　あたしの絵で皆さんのお心が少し
でも明るくなっていただけたら幸せ
です。
　　一論描㈱灘繍曲路鰭冊撒一轍騨　蒲一戦お願い亀魯　　！
の取材をしたいと思います。我こそ
はと思われる方、何かを伝えたい方、
…緒に紙面作りをしていきましょ
う。
　また、家計簿公開へのご協力もよ
ろしくお願いいたします。
　皆の手で、皆のためのハンド会報
誌を作っていきたいと思っていま
す。
岬
???
???
??
?
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2003年1月1日　隔月1日発行　第208号　ハンド・イン・ハンド
??
家計簿公開
第137号　奈良県M・Mさん
〔家族構成〕
　私33歳（会社員）
　娘　　7歳（小学1年生）
　息子　5歳（保育園年長）
〔住居〕
　公営住宅（賃貸　2DK）
家計簿内訳
〔収入〕
給料（手取り）
児童扶養手当
?
113，000円
47，370円
合計
〔支　出〕
家賃
光熱費
水道代
電話代
食費
教育費
貯蓄
学資保険
ガソリン
車野積み立て
その他
160，370円
17，000円
＆000円
3，000円
4，㎜円
17，㎜円
15，000円
50，000円
5，000円
6，000円
IO，OOO円
25，370円
計 160，370円
　元夫は仕事をしない人でした。転
職を繰り返し、収入のない月が続く
ことも多くありました。そこでずっ
と私が働いて収入を得て暮らしてき
ました。仕事をする大事さや、節約
のノウハウは、結婚していた頃に培
われたものです。
　離婚後、元夫の行方は全くわかり
ません。ですから、養育費など1円
ももらえません。それでも子どもを
宝と、日々楽しく頑張っています。
　節約ばかりではなく、年に3回ぐ
らいは旅行にも行きますし、メリハ
リのある暮らしをしています。
　公営住宅のため、家賃が安いのが
助かっています。
　また、節約できるところは徹底的
に節約をしていますが、無理をして
ストレスがかかるのは嫌です。
　食費も1ヶ月3人で1万5，000円から1
万7，000円ぐらいですが、決して貧し
い食卓ではないと自負しています。
買い物を必ず底値でするような努力
をして、毎食3品以上は作ることに
していますし、お弁当だって手を抜
きません。子どものおやつも手作り、
外食はクーポン利用と、楽しく美味
しく節約しています。
　子どもの服などは、お下がりのも
らい物かバザーやフリーマーケット
を利用します。新品が1枚100円以下
でたくさんそろえられます。婦人会
主催のバザーなどは、とっても良い
品が驚くほど安く手に入りますの
で、毎年必ずチェックしています。
　子どもには、望むならば大学まで
教育を受けて欲しい。だからその資
金を今一生懸命ためているところで
す。しかし、強制はしたくありませ
ん。いずれ子どもが自分で考えて自
分で選択したときに、応援できる体
制を整えておきたいと思っていま
す。
　しかし、今はまだ子どもが小さい
ので節約や貯金ができますが、人の
話を聞くと、これからどんどんお金
がかかるようになるとか。そのとき
のことが不安でもあります。
　一昨年転職をして、以前のガソリ
ンスタンドのパートの仕事から、現
在の経理事務正社員の仕事に就きま
した。小さな事務所なので、子ども
の参観日などに休むことなど全くで
きません。
　それなのに、学校は親子の行事を
平日の昼間に予定します。しかも毎
月のように。
　ほかのお子さんが卸量と一緒にい
るのに、うちの子どもだけがひとり
で過ごすことになると思うと、とっ
ても辛いです。
　学校には何度も訴えていますが、
全く改善されません。働くお母さん
も増え続けているので、その点に配
慮して欲しいものだと強く思いま
す。
　現在の仕事には満足しています
が、いろいろ勉強もして資格もとっ
て、これからに役立てたいとも思っ
ています。
　努力あるのみ。
　努力はきっと実るし、自分に価値
のあるものとして戻ってくる。そう
信じて毎日を暮らしています。
「一一一一一齢“四一一一四日一轍幽一一髄一一騨一一剛糟昌r
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll今ならまだ間に合います；
i地図データ入力技術者養成講座
1　　　　受講生募集?
i前号でもご紹介しましたが漕樹
1からの反響がとても大きかったのl
iで、相も引き続き受諸を募集いi
lたします。　　　　　　　　l
l　この地図データ入力技術者養成講l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏
1座は、ひとり親家庭の母親の就業支l
l援団体として設立されたNPOあごらl
iの滅亡漁業でt。　　i
l　これからのIT社会では、様々な地l
l図や図面の入力が不可欠です。Npo　l
麺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚢
1あごらでは、在宅でパソコンを使っl
lて地図や図面のデータを入力する技1
覇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l術者を養成する講座を行います。主l
lな研修は、インターネット上で行いl
iますので自宅で受地瓦です・既にi
l社会的にも注目を集めており、12月l
110日（火）の日経新聞夕刊、朝日新聞l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l夕刊早版、12月16日（月）の朝日新聞l
l朝刊東京版で紹介されました。　　　l
i研修に先立ち、別紙の通り凍京i
；と大阪で無料ガイダンスを行いまl
lす。講習の受付は1月から3月分での1
雍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l予定です。詳細は同封の「地図デー；
1タ入力技術者養成講座ガイダンスのl
iご案内」をご押下さい。　　i
l　この講座を受講された方はNPOあl
lこらに登録され、あごらが行う地図l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顎
1入力の仕事に参加できます。　　　l
l　なお、207号をご覧になって申し1
鍾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll込まれた方へのお返事が、大変遅く；
1なってしまいましたことをお詫びい1
；たします。　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼
翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
▼日程：2003年1月より
▼会場：自宅
　　　　（但し一部集合研修）
▼研修内容：地図の読み方の学
　習と地形図、上下水道地図、
　ガス地図の入力で約70時間の
　コース
▼費用：6万円（消費税別途）
　（ハンドの会員のみ分割可、
詳細は現代家族問題研究所ま
でお問い合わせ下さい）
▼必要条件：自宅にパソコンが
　あり、使うことができインタ
　ーネット環境があること
▼お申し込み・お問い合わせ：
　　あごら受付センター
　　（TEL　：　03－3615－3566）
」縢脚四一欄四囲繍一目鱒．鱒淋轍潮“四一開聞四四一目縢伽，騨鱒』
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在宅就労についてのアンケート
　不況の中、少しでも母子家庭の就労支援をしたいという思いを東京ガスなどの企業が応援してくれ、
「NPOあごら」が立ち上がり、パソコンによる地図入力の仕事や機械翻訳の仕事ができそうで、その訓
練を紹介したところ、予想以上の反響を頂きました。NPOと言っても仕事を取って来なければ、就労支援
になりませんから、その人材には実業のできる人たちが入っています。そして私たちハンドは、母親と子ど
もの生活の実情を伝え、失業や職探しで苦悩している人、在宅で仕事をしながら子育てしている人たちを支
える相談事業などで、NPOを実りあるものにするために努力しています。さて、今後も皆様のニーズに合
わせた仕事を開発し効果的就労支援につなげるため、皆様の技術や仕事の希望を伺わせて頂きたいと思って
います。アンケートにご協力頂ければ幸いです。
（　）内には具体的な数字や事柄を記入し、選択肢のある設問には、該当する箇所に○を付けて下さい。
??「?あなたとあなたのご家族について伺います
氏名　　　　　　　　　　（無記入でも結構です）　2
年齢　　　　歳（19　　年　　月　　日生）
居住地（　　　　　　都道府県　　　　　市郡
現在、生計を同一にしている方の年齢と、ご関係は
．性別　女・男
　　区町村）
続柄 年齢 学齢・職業 続柄 年齢 学齢・職業 続柄 年齢 学齢・職業? ?
歳? ?
歳
6　あなたのお住まいは、どのような家で、間取りは
①持ち家（ローン有り・無し）②賃貸住宅（公営・民間）③その他（ 家賃有り・無し）
7　あなたの現在の状況は
①同居中（結婚　　年
②別居中（結婚　　年
③離婚した（結婚　　年
④同棲・再婚・その他（
か月）
か月、別居年
　か月、離婚後
　か月、調停中・調停不成立・裁判中）
年　　か月、形態は　協議・調停・審判・裁判）
　）（　年　　か月）
H　あなたの経済面や生活について伺います
1　働いていらっしゃいますか
①1）働いている（何カ所で働いていますか　カ所）2）働いていない
②①で1）の方へ職種・内容・働き方・勤務時間をお答え下さい
　　　職種は（　　　　　　　　　）内容は（　　　　　　　）年収は（　　　　　万円／税込）
　　働き方は　経営者・自営業・管理職・正社員・パート・契約社員・派遣社員・自営業手伝い・自由業
　　公務員・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　勤務時間は（実働）　　1週間で　　時間　　分　　　　1か月
　　通勤時間は　　片道　　　時間　　分
③今の労働条件に満足していますか
　1）収入　　　a満足している　　bしていない（理由
　　　　　　　収入は、あとどの位ほしいですか　（月　　　　円、年
　2）勤務時間　a満足している　　bしていない（理由
　3）待遇　　　a満足している　　bしていない（理由
　4）ポスト・仕事内容　a満足している　　bしていない（理由
④①で2）（働いていない）の方へ
　　理由をお書き下さい（
時間　　分
円）
）
）
問題が改善されるためにはどのようなことが必要だと思われますか
　　（
2　児童扶養手当や養育費等をもらっていますか
①児童扶養手当（有・無　月額　　　　　円） ②養育費（有・無　月額
）
円）
一レ
③親族からの援助（有・無　月額　　　　　円）　④遺族年金（有・無　月額　　　　　円）
　⑤その他（内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月額　　　　　円）
3　子育て支援について（小さいお子さんがいる方に伺います）
①子どもは保育園や学童保育等に入っていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）1）はい 　　　曜日～　　曜日 ： ～ ： （機関
　　2）いいえ　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
②急な残業、休日出勤、出張の時に子どもはどうしていますか
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
4　現在の悩みについていくつでも○をお付け下さい
　①子どもについての悩み
　　1）教育・進学　2）保育　3）しっけ　4）就職　5）健康　6）子どもの問題行動　7）食事・栄養
　　8）結婚問題　9）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　1）～9）を具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②ご自身の悩み
　　1）家計　2）教育費　3）仕事　4）住居　5）健康　6）家事　7）親の介護　8）老後の生活の不安
　　9）恋愛・再婚　10）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　1）～9）を具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
皿．あなたの技能について伺います
1．何か資格をお持ちですか（例：中学校社会科教諭免許、看護士免許、調理師免許等）（
2　パソコンは使えますか
　①はい　　使用歴は　（　　年　　か月）
　　使用したことのあるソフトは（ワード・エクセル・アクセス・一太郎・インターネット・メール・その他（
　　利用は　D職場で　2）在宅ワークで　3）家で趣味や情報収集で　4）その他（
　②いいえ
3　自宅にパソコンをお持ちですか
　はい（インターネットが自宅でできる・できない　メールが自宅でできる・できない）・いいえ
　インターネットの接続は（ADSL・ケーブルTV・ISDN・電話回線・光ファイバー・移動体通信
　　　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　）・不明）
）
）））
4　何か特技がありますか（料理が得意、掃除が得意、育児が好き、介護ができる等）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5　仕事をするためにどんな研修を受けたいと思いますか
　パソコン・英語・簿記・看護士・保育士・ヘルパー・介護福祉士・宅建・社会保険労務士・行政書士
　司法書±・栄養士・調理師・教員・その他（　　　　　　　　　）
6　研修を受けるとしたらいっ、受けられますか
①訓練校四通って・在宅で・通信教育で
②日数週　　　日、月　　日、1日　時間　　分
③1）a平日b土日祝日2）a早朝b午前。午後d夜深e夜f全て
　④受けられないのはなぜですか（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7　在宅で仕事をするとしたら、どんな仕事ができますか
　　パソコンでの入力作業、HP作成・翻訳・託児・託老・弁当の宅配・その他（　　　　　　　　）
8　在宅で仕事をするとしたら、いっ働けますか
　①日数週　　　日、月　　　日、1日　時間　　分
　②1）a平日b土日祝日2）a早朝b午前。午後d夜深e夜f全て
9　研修を受けたり、在宅で仕事をする際に、受けたい支援がありますか（保育、パソコン貸与等）
　はい（内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）’いいえ
10　ハンド・イン・ハンドの会、NPOあごらに期待することやご要望等、ご自由にお書き下さい
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
たくさんの項目にお答え下さって、どうもありがとうございました。
　　　　　　　一2一

